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Guía del Programa de Clemencia del Indecopi es nominada  
a importante concurso internacional 
   
La Guía del Programa de Clemencia aprobada por la Comisión de Defensa de la Libre Competencia 
del Indecopi ha sido nominada en el concurso internacional Antitrust Writing Awards 2018” 
organizado por el Centro de Derecho de la Competencia de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de George Washington (EE.UU.) y por la revista Concurrences,publicación líder en 
temas de libre competencia a nivel mundial. 
  
La Guía del Programa de Clemencia del Indecopi se encuentra participando en los Antitrust Writing 
Awards 2018 junto con otras agencias de competencia de primer nivel como Estados Unidos, 
Reino Unido, Alemania, Unión Europea y Brasil en la categoría Soft Law (Guías, Lineamientos, 
Estudios de mercados, entre otros) en la materia de prácticas concertadas. 
  
El concurso Antitrust Writing Awards tiene como objetivo contribuir a la defensa de la 
competencia y en los últimos años se ha convertido en un especial espacio de difusión de las 
mejores prácticas en materia de libre competencia a nivel internacional. 
  
De esta manera, la nominación de la Guía del Programa de Clemencia del Indecopi a este 
importante concurso es una muestra del trabajo técnico y serio de la Secretaría Técnica y 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia, el cual pone al Indecopi a la vanguardia del derecho 
de la competencia a nivel internacional. Además, es un reconocimiento a la apuesta de la 
institución por el Programa de Clemencia, que ha demostrado ser una importante y efectiva 
herramienta para la desarticulación y detección de los cárteles a nivel internacional. Evidencia de 
ello son las 14 solicitudes de aplicación al programa de clemencia que el Indecopi ha recibido en 
los últimos 4 años. 
  
Las versiones en español y en inglés de la guía se encuentran disponibles en los siguientes enlaces: 
  
Español:  
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/438150/Gu%C3%ADa+del+Programa+de+Cleme
ncia/bacfcc6a-4637-6581-e9fd-de2271646a5c 
 
Inglés: 
https://www.indecopi.gob.pe/documents/51771/1981946/Leniency+Program+Guidelines+%E2%8
0%93+Peru+Indecopi/f2f8506a-90d0-3657-56b2-b3e6799ec274 
  
Las nominaciones a los Antitrust Writing Awards se encuentran disponibles en el siguiente enlace: 
https://awards.concurrences.com/soft-law/ 
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